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   Tujuan Penelitian, ialah memberikan latihan terapi wicara di 
rumah untuk anak yang mengalami gangguan bicara, dimana dibantu oleh orangtua 
mereka. Selama ini kebanyakan orangtua tidak melanjutkan terapi kepada anaknya 
saat berada di rumah. Sehingga dibuat sebuah alat bantu  yang mudah digunakan, 
dipelajari, dimengerti, dan dirancang dengan tampilan yang menarik. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. 
Dalam metode analisis digunakan kuesioner untuk mengambil informasi yang 
kemudian akan dianalisis. Pada metode perancangan digunakan metode “Waterfall 
Model” atau “Classic Life Cycle”. Hasil yang dicapai dari hasil analisa dan 
perancangan adalah sebuah perangkat ajar yang berbasiskan multimedia dengan 
elemen teks, suara, animasi dan gambar. Pada suara terdapat narasi pada modul 
orangtua perlu tahu!!!. Sedangkan pada animasi digambarkan bagaimana cara 
terapi wicara yang sangat menarik untuk anak pada modul terapi anak. Simpulan 
yang didapat dari adanya perangkat ajar ini adalah terpenuhinya keinginan 
orangtua mendapatkan media yang tepat untuk melanjutkan terapi wicara pada 
anak yang mengalami gangguan bicara saat berada di luar sekolah, khususnya di 
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